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S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITI6ÜI T PARA 
REALE 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. La CRÓNICA, DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o aprrícola de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 13 de Julio de 1898 NUM. 1853 
N1MMS i LMDOEES 
La Gaceta del domingo ú l t i m o p u b l i c ó 
la ley autorizando la c o n s t i t u c i ó n de Co-
munidades de labradores, con objeto de 
defender las propiedades r ú s t i c a s y los 
frutos de los campos de los d a ñ o s y hur -
tos de que, por desgracia, vienen siendo 
v í c t i m a s en nuestras comarcas. La crea-
c ión de dichas Comunidades es dig-na del 
mayor aplauso, pues la experiencia de-
muestra que las Autoridades locales no 
despliegan todo el celo necesario para que 
en nuestro pa í s sean respetados los frutos 
á tanta costa conseguidos por el labrador. 
La ley de que nos ocupamos sólo au to -
riza la c o n s t i t u c i ó n de las Comunidades 
en todas las capitales de prov inc ia , pue-
blos mayores de 6.000 habitantes, y en los 
que siendo menores teng-an en cu l t i vo 
una e x t e n s i ó n de 5.000 ó m á s h e c t á r e a s . 
Lamentamos esta l i m i t a c i ó n que se es-
tablece para la c r eac ión de las Comunida-
des, pues entendemos que no son menos 
necesarias en los pueblos de corto vec in -
dario y cuya e x t e n s i ó n de cu l t i vo no l l e -
ga á las 5.000 h e c t á r e a s . Los pueblos pe-
queños son numerosos en E s p a ñ a , y en 
eilos precisamente es donde, por regia 
general, e s t á n m á s abandonados losfrutos. 
• Si comprendiendo sus intereses los la-
bradores de los pueblos mayores de 6.000 
habitantes ó 5.000 h e c t á r e a s de c u l t i v o , 
se apresuran á cons t i tu i r las Comunida-
des, bien presto se t o c a r á n los benéf icos 
resultados de la nueva i n s t i t u c i ó n y e n -
tonces no dudamos se h a r á extensiva á 
todos los t é r m i n o s municipales de E s p a ñ a 
la a u t o r i z a c i ó n para const i tu i r ese tan i n -
dispensable ins t rumento de defensa de l a 
propiedad r ú s t i c a y sus frutos. 
Véase el ar t iculado de la i m p o r t a n t í s i -
ma ley creando las Comunidades de l a -
bradores: 
«Ar t í cu lo 1.° Se autoriza l a cons t i tu -
ción de Comunidades de labradores, re-
presentadas por Sindicatos de po l i c í a r u -
ra l , en todas las capitales de prov inc ia y 
pueblos mayores de 6.000 habitantes para 
los fines que luego se d e t e r m i n a r á n , cuan-
do lo acuerden la m a y o r í a de los propie-
tarios que á la vez representen la mi t ad 
del terreno cul t ivado en el t é r m i n o m u -
n ic ipa l . 
_ E l Gobierno p o d r á conceder los benefi-
cios de esta ley en las condiciones ante-
dichas á los pueblos menores de 6 000 ha-
bitantes que tengan en cu i t ivo una exten-
sión de 5.000 ó m á s h e c t á r e a s . 
A r t . 2.° Dichas Comunidades y S ind i -
catos que las representen, t e n d r á n por 
objeto: 
Pr imero . Velar para que se respeten 
las propiedades r ú s t i c a s y los frutos de los 
campos. 
Segundo. Procurar l a apertura y con-
se rvac ión de los caminos rurales. 
Tercero. V i g i l a r para que se conser-
ven l impios los d e s a g ü e s de las aguas 
corrientes y estancadas que no estén en -
comendadas á h s Sindicatos de riegos n i 
regidos por la ley especial de aguas. 
Cuarto. Todo cuanto en general tenga 
re lac ión con el buen orden y v i g i l a n c i a 
de los servicios de pol ic ía r u r a l estableci-
dos, ó que en lo sucesivo se establezcan, 
y no e s t é n á cargo de Comunidades de 
regantes. 
A r t . 3.° Para cumpl imien to de los an-
teriores fines, las Comunidades y S i n d i -
catos p o d r á n : 
Primero. Establecer los servicios que 
consideren convenientes de v i g i l a n c i a y 
g u a r d e r í a , y adoptar las dispoisiciones 
necesarias para ev i ta r d a ñ o s en el campo. 
Segundo. Obl igar á los interesados á 
la r e p a r a c i ó n de caminos rurales y l i m -
pieza de d e s a g ü e s , con l a l i m i t a c i ó n con-
tenida en e l apartado tercero del a r t í c u l o 
anterior. 
Tercero. Organizar aquellos servicios 
generales que se j u zg u en convenientes. 
A r t . 4 .° P o d r á n excursarse de formar 
parte de la Comunidad los propietarios 
que no u t i l i cen los servicios de la misma 
y tengan para sus fincas guardas propios, 
con estancia hab i tua l en ellas. Esto no 
obstante, v e n d r á n obligados á satisfacer 
los servicios que u t i l i c en , y á cuidar , 
como los asociados, de los caminos y 
d e s a g ü e s . 
A r t . 5.° Toda Comunidad t e n d r á un 
Sindicato, elegido por la misma, y en-
cargado de representarla y ejecutar sus 
acuerdos. 
A r t . 6.° L a Comunidad f o r m a r á anual-
mente el presupuesto para atender á sus 
gastos. 
Ar t . 7.° Las Comunidades f o r m a r á n 
sus ordenanzas, que s e r á n aprobadas, des-
pués de oído el respectivo Ayun tamien to , 
Por el gobierno de la provinc ia , cuando 
lio contengan n i n g ú n precepto opuesto á 
las leyes n i c o n t r a r í e n , con per ju ic io de 
intereses creados, las costumbres estable-
cidas. Contra la r e s o l u c i ó n denegatoria 
del Gobernador p o d r á interponerse recur-
so de alzada ante el Minis ter io de Fomen-
to en el t é r m i n o de un mes. Una vez apro-
badas las ordenanzas s e r á n ley para la 
Comunidad, y sólo p o d r á n modificarse por 
los t r á m i t e s que las mismas determinen. 
La fo rmado e lecc ión de Sindicato y Jura-
do, los ind iv iduos que los formen, las a t r i -
buciones propias de sus cargos y de los 
dependientes y las formalidades que de-
ben observarse en los ingresos y su d i s -
t r i b u c i ó n , s e r á n objeto de sus ordenanzas. 
En las mismas se p r e c i s a r á t a m b i é n la 
p r o p o r c i ó n en que deben con t r ibu i r á los 
gastos generales los propietarios y colo-
nos de las tierras del t é r m i n o , s e g ú n su 
calidad y cu l t ivo á que se destinen. Esta 
misma p r o p o r c i ó n s e r v i r á de base para 
a t r ibu i r el voto á los que formen la Comu-
nidad Las infracciones que puedan casti-
garse y i a s multas que deban imponerse, 
se d e t e r m i n a r á n en las ordenanzas. Su 
impor te se c o b r a r á en el papel especial 
que adquieran los Sindicatos, en la misma 
forma que los Ayun tamien tos . 
A r t . 8.° A d e m á s del Sindicato, t e n d r á 
la Comunidad un Jurado. 
A r t . 9.° S e r á n atr ibuciones propias del 
Jurado: 
Pr imera . Conocer de las cuestiones de 
hecho que se susciten entre los interesa-
dos con ocas ión de los servicios que el 
Sindicato realice. 
Segunda. Imponer á todos los i n f r a c -
tores de las ordenanzas las multas á que 
hubieren dado luga r . 
A r t . 10. Los procedimientos del Jurado 
s e r á n púb l i cos y verbales en la forma que 
determinen sus ordenanzas. Sus fallos se-
r á n ejecutivos y se c o n s i g n a r á n en un l i -
bro , con e x p r e s i ó n del hecho y de la d i s -
posic ión de las ordenanzas en que se fun-
dan, y se h a r á n efectivos por la v í a de 
apremio por el Presidente del Sindicato. 
A r t . 11 . El Jurado se c o m p o n d r á del 
n ú m e r o de Vocales que determinen las 
ordenanzas. Ent re ellos p o d r á haber u n 
representante del A y u n t a m i e n t o ú otras 
entidades de c a r á c t e r permanente. Los de-
m á s s e r á n elegidos por la Comunidad. 
A r t . 12. Establecida una Comunidad 
en un t é r m i n o mun ic ipa l , d e j a r á el A y u n -
tamiento respectivo de conocer de cuantas 
atr ibuciones se confieran á aqué l l a s . » 
DESDE ü HLDEA 
En medio de tanto desastre como sufre 
esta pobre y mal adminis t rada N a c i ó n , 
tenemos el consuelo de ver en nuestros 
campos una general y regu la r cosecha de 
cereales, y aunque los precios son aparen-
temente remunadores por e l deprecio de 
nuestra moneda en el mercado un ive r -
sal, podremos los agr icu l tores , ó y a la 
m a y o r í a del p a í s , i r v iv iendo y pagando 
tan enormes contribuciones como pesan 
sobre nuestra amada riqueza. 
E n cambio, nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en 
Cortes, y d igo nuestra en sentido i r ó n i c o , 
deja s in con t r ibu i r todas esas fortunas, l a 
mayor parte improvisadas, aduciendo en 
favor de sus votos querer conservar nues-
tro c r é d i t o , como si se pudiera conservar 
una cosa de que se carece. Hace mucho 
t iempo lo perdimos, y la mejor prueba de 
ello es el precio á que se cotizan nuestros 
valores en las Bolsas. En todas ellas e s t á n 
convencidos los compradores de que no 
es posible sigan cobrando tan alto i n t e r é s 
y t ienen descontado ha de l legar un d í a 
de rebajar aqué l los á la mi t ad cuando 
menos. 
Con jus t i c i a somos la n a c i ó n que menos 
c r é d i t o tiene en el mundo, de menos ener-
g í a s y de menos v e r g ü e n z a , como lo 
prueba el hecho de seguir consintiendo 
que, por impremeditaciones de estos l l a -
mados gobiernos, perdamos nuestra esca-
sa m a r i n a , que tan cara nos sal ió , y pier-
dan la v ida nuestros soldados, en condicio-
nes desventajosas, y con ellos brazos nues-
tros campos é industrias y el domin io en 
los pocos mercados donde p o d í a m o s c o m - , 
pet ir . 
En t re tanto, la clase a g r í c o l a sin u n i r -
se, s in agremiarse, n i nadie que la defien-
da y gastando las individuales i n f l u e n -
cias y talentos en conseguir por malos 
medios u n nombramiento de u n mal Juez 
m u n i c i p a l ó de u n Ayuntamien to que no 
se y u n t a j a m á s para nada bueno. 
Sigamos por este camino, y de esta 
suerte no se rá m u y lejano el d ía en que 
nuestro t e r r i to r io sea repart ido ó a d m i -
nistrado para cobrar los acreedores con 
creces lo que nos prestaron. 
EL MARQUÉS DE CASA-PACHECO. 
E l Pedernoso (Cuenca) 11 de Julio. 
E L I M P U E S T O 
sobre el cupón 
Se ha perdido la escuadra; los yanquis 
amenazan bombadear los puertos e s p a ñ o -
les; Cuba, bloqueada por las naves enemi-
gas, se encuentra incomunicada con Espa-
ñ a , y no h a b r á posibi l idad de aux i l i a r l a ; 
a l l á , nuestros bravos soldados sostienen en 
Santiago te r r ib le y sangrienta contienda, 
en la que el h e r o í s m o de nuestrgi raza b r i -
l l a con los fulgores del sacrificio y de la 
a b n e g a c i ó n ; a q u í , en la P e n í n s u l a , los 
enormes gastos de la guerra agobian á 
los pobres contr ibuyentes con abruma-
dora pesadumbre; los impuestos recarga-
dos hasta lo imposible; el encarecimiento 
de t-dos los a r t í c u l o s , aun los de m á s i m -
prescindible necesidad, aquellos que cons-
t i t u y e n el ú n i c o al imento del pobre y del 
obrero; y por ú l t i m o , el paro general de 
f á b r i c a s é industr ias , todo hace ver un 
porvenir , que. ya se toca, de ru ina y de 
miseria, de cuyo alcance no podemos a ú n 
formarnos idea clara. 
Pero afortunadamente hay t o d a v í a algo 
que se mantiene i n c ó l u m e é in t ang ib le , 
como si fuera lo ú n i c o sagrado que entre 
nosotros exis t iera; cuando todo amenaza 
derrumbarse; cuando se ha perdido el cré-
d i to ; cuando los extranjeros no nos pres-
tan, n i aun con las mayores g a r a n t í a s , y 
los naturales han visto gravadas todas las 
fuentes de la riqueza del pa í s , queda to-
d a v í a intacto el c u p ó n ; eso, que represen-
ta el i n t e r é s de una deuda n i más n i menos 
sagrada que otras, no sufre detr imento 
a lguno; nuestros gobernantes, que han 
subido hasta el impor te de los sellos de 
franqueo, no han querido gravar n i con 
un c é n t i m o esa riqueza, que consti tuye el 
caudal de las clases acomodadas, hacien-
do i lusor io el precepto consti tucional que 
proclama la o b l i g a c i ó n de con t r ibu i r cada 
ciudadano, en p r o p o r c i ó n á sus haberes, 
á las cargas del Estado. 
No es posible que en los actuales m o -
mentos c o n t i n ú e esta i r r i t an te desigual-
dad, que const i tuye una de las mayores 
injust ic ias que puedan cometerse; eso de 
que pague hasta el pan, y quede exento 
de con t r ibu i r el caudal del poderoso y la 
r iqueza m á s saneada del p a í s , no puede 
ser; es preciso pue se haga una d i s t r i b u -
c i ó n equi ta t iva de las cargas p ú b l i c a s , 
porque sólo a s í p o d r á darse el pr imer paso 
en el camino de nuestra r e g e n e r a c i ó n fu -
tu ra , y p o d r á n exigirse á la n a c i ó n nue-
vos sacrificios. 
E L B O U Q U E T DE LOS VINOS 
E l gusto par t icu lar del v ino y de su 
aroma son debidos á pr incipios diversos, 
que no los contienen sino en p e q u e ñ a 
cant idad, pues que, si l lega , pocas veces 
excede de un gramo por l i t ro . 
Cuando se penetra en un cuarto cerra-
do donde hay botellas vac í a s que han 
contenido v ino , se siente un olor desa >ra-
dable, y es debido, en su mayor parte, a l 
é te r endntico, que se ha denominado a m -
te de vino. 
E l cuerpo fué estudiado por Delouze y 
L i e b i g , y const i tuye un l íqu ido oleagino-
so de sabor caliente y de olor casi desagra-
dable cuando es puro . 
Pero cuando se le extiende ó d i luye en 
a lcohol , y se evapora en la palma de la 
mano una go ta de esta so luc ión d i lu ida , 
se percibe el olor agradable de u n buen 
aguardiente . 
E l é t e r e n á n t i c o hierve á una tempera-
t u r a m u y elevada; pero es parcialmente 
arrastrado por la d e s t i l a c i ó n del alcohol, y 
sobre todo del agua. 
Se altera f á c i l m e n t e á una temperatura 
p r ó x i m a á su punto de e b u l l i c i ó n . 
L a mejor manera de obtenerlo consiste 
en l a d e s t i l a c i ó n de las heces del v ino ó 
de las vinazas sobre un b a ñ o de cloruro 
de calcio. 
Se puede t a m b i é n ag i t a r con el é t e r bien 
puro , que se evapora á una baja tempe-
ra tu ra . 
E l aceite obtenido arraFtra siempre un 
poco de á c i d o e n á n t i c o que le comunica 
en olor infecto: se le purif ica l avándo le 
con una s o l u c i ó n de bicarbonato de sosa 
que se combina con el á c i d o sin alterar el 
é t e r . 
Se ha ensayado el dar a l a lcohol de i n -
dustr ia el gusto y el olor de los aguar-
dientes de v ino , mediante la ad i c ión del 
é t e r e n á n t i c o , pero este cuerpo que pue-
de e n g a ñ a r con su aroma, no tiene el 
gusto agradable que se le p o d r í a suponer; 
el verdadero buquet del v i n o , contiene, 
a d e m á s del é t e r e n á n t i c o , cierto n ú m e r o 
de cuerpos poco conocidos, aceites esen-
ciales, é t e r e s y aldehidos cuya m e c í a en 
diversas proporciones consti tuye los sa-
bores especiales de los diferentes crus. 
M r . Berthelot ha procurado aislar aque-
llos pr incipios operando sobre grandes 
cantidades de vinos que él ha e x t r a í d o , 
mediante el é t e r puro, en una a t m ó s f e r a 
de á c i d o c a r b ó n i c o , á fin de evi tar la ac-
ción del aire l ibre sobre aquellos cuerpos 
en extremo oxidables. 
Evaporando seguidamente el é t e r á una 
baja temperatura en una corr iente de gas 
á c i d o c a r b ó n i c o , Mr . Berthelot obtuvo a l -
gunas m i l é s i m a s de extracto oleaginoso, 
conteniendo todos los elementos a r o m á -
ticos y sáp idos . 
E l v ino tratado q u e d ó completamente 
i n s í p i d o , s i n t i é n d o s e solamente el alcohol . 
E l aná l i s i s del extracto ha demostrado 
que estaba compuesto de é t e r e s , alcohol 
a m í l i c o y trazas de una mater ia par t i cu-
lar m u y olorosa, que se r í a probablemen-
te el verdadero bouquet del v ino ; pero la 
p e q u e ñ a cantidad de esta substancia, que 
á su vez e s t á const i tuida por una mezcla, 
no ha permit ido realizar el estudio apro-
ximado de la misma. 
Parece const i tu ida por varios aldehidos. 
El c l ima , el suelo, la clase de la v i d , la 
madurez del f ruto, el m é t o d o de v in i f i ca -
c ión , t ienen una g ran inf luencia en el 
bouquet . 
Se sabe, actualmente, que las razas de 
las levaduras empleadas en el acto de la 
f e r m e n t a c i ó n de las vendimias , es un fac-
tor impor tan te de la v in i f i cac ión y del 
bouquet. 
L a f ab r i cac ión de levaduras puras da 
hoy ya resultados m u y notables, y es de 
esperar que en pasando pocos a ñ o s , la 
f e r m e n t a c i ó n , en lugar de efectuarse pol-
los m é t o d o s e m p í r i c o s an t iguos , se rá he-
cha en todas partes c i e n t í f i c a m e n t e y con 
el aux i l i o de levaduras seleccionadas y 
apropiadas á cada especie del mosto. 
A lgunos industr iales venden bouquets 
que, s e g ú n ellos, dan el sabor de los Bur-
deos ó de los b o r g o ñ a s de las primeras 
marcas: tales productos son poco u t i l i za -
dos en Francia ; [¡ero Alemania , Austr ia , y 
pr inc ipa lmente A m é r i c a , los emplean en 
cantidades regulares. 
No son otra cosa que mezclas de é t e r e s 
b u t í r i c o , a m i l a c é t i c o , f ó r m i c o , ni t roso, 
v a l e r i á n i c o , etc., extendidos en alcohol , 
mediante los cuales se obtienen sabores 
part iculares que sólo pueden e n g a ñ a r á 
gourmets de paladar poco delicado ó poco 
educado, y por otra parte persisten poco, 
quedando los vinos que los reciben peor 
que antes de ser tratados. 
(¡orreo Agrícola y llercaiili! 
{N U K S T U A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 8 .—El t r i -
go tiende á la baja. Hay existencias de 
todo. 
Los t r igos helados en Marzo e s t á n dan-
do en la era u n rendimiento ins igni f ican-
te, lo que mot iva muchos ciaraores. Las 
pajas son m u y solicitadas este a ñ o . 
Precios: T r igo recio y blanqui l lo , á 12 
pesetas la fanega de 44k i log ramos ; ceba-
da, á 4,50 a fanega de 37 k i los ; e s c a ñ a , á 
3,50 la de'28; avena, á 3,75 la de 29 á 30; 
garbanzos medianos, á 27,50 la de 55; 
aceite, á 10 pesetas la arroba de 11,50 k i -
los; queso de cabras, á 11,25 í d e m ; pata-
tas frescas, á 1,25 í d e m ; aguardiente a n i -
sado de 18°, á 12,50 los 17 l i t ros . 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
b e . — E l Corresponsit. 
Huesear (Granada) 7.—Precios en 
pesetas de ios a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: Tr igos fuertes nuevos, 
á 14 fanega; í d e m candeal í d e m , á 11,75; 
cebada í d e m , á 4.25; harinas fuertes, á 
5,25 y 5 la arroba de 11,50 k i l o s ; í d e m de 
candeal, á 5,25 y 5; jamones, á 25; a l q u i -
t r á n vegetal, á 2 ; c á ñ a m o , á 9; í d e m colas, 
á 4 ; esparto largo, á 1,25; í d e m de embar-
que, á 0,63; vino t i n t o de 11°, á 5 la arroba 
de 16,50 l i t ros ; anisados dulces, de 20 á 
35; í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r i g i r s e a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzón . 
Espejo (Córdoba) 9.—Las faenas de 
la r e c o l e c c i ó n de cereales y legumbres se 
hal lan en su p e r í o d o á l g i d o y por los ren-
dimientos ya obtenidos y c á l c u l o s que se 
hacen, la cosecha s e r á a lgo mejor que lo 
que se esperaba. 
Las habas especialmente, que SR las 
c re í a perdidas por la helada del 26 de 
M l y o , prometen regular rendimiento , co-
mo t a m b i é n la cebada y el t r i g o . 
Los precios t ienden al alza. 
Se han presentado en el mercado ú l t i m o 
500 fanegas de t r i g o , que se pagaron de 
50 á 52 reales cada una; de cebada 1.000, 
de 17 á 18; garbanzos 50, de 70 á 100; de 
yeros 50, á 32; de aceite t a m b i é n se pre-
sentaron 1.000 arrobas, que se cot izaron 
á 39 reales u n a . — E l Corresponsal. 
/ # Jaén 10.—El tempora l bueno. 
El mercado de hoy desanimado, pero 
las cotizaciones de los granos en baja, 
como ve rá por los .siguientes predos: T r i -
go , de 51 á 52 reales la fanega, cebada, á 
20; habas á 32; y aceite á 41 l a arroba. — 
E l Corresponsal. 
^ Sevilla 10.—Estarnos en plena reco-
l e c c i ó n ; hasta que no se formal icen p a r t i -
das importantes no se pueden dar precios 
con exact i tud, aunque esperamos a lguna 
baja á ios a r t í c u l o s nuevos de los precios 
que hoy r i g e n . 
He a q u í la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado ayer: 
Tr igos : barbi l la , de 48 á 50 reales faneca; 
b lanqui l lo , de 55 á 57; cerrados, de 53 á 
56; mezcl i l las , de 49 á 52; pintones, de 52 
á 54; t r e m é s , de 50 á 52; centeno, de 40 á 
42; cebailas: del pa í s , de 21 á 22; extre-
m e ñ a , de 21 á 2'¿\ avenas: negra, de 21 á 
22; rubia , de 20 á 21 ; m a í z , de 44 á 46; 
garbanzos: gordos, de 115 á 140; regula-
res', de 9i) á 100: medianos, de r"/5á84; ha-
bas: tarrragonas. de 42 á 44; ruazaganas, 
de 35 á 36; chicas, de 39 á 40; mi jo , de 62 
á 6-1; panizo, de 40 á 42; alpiste, de 41 á 
42; al tramuces, de 32 á 34; arbejones, de 
36 á 38; c a ñ a m o n e s , de 70 á 75; cari l las, 
de 41 á 42; e s c a ñ a , de 14 á 15; yeros, de 
37 á 38; zaina, de 25 á 26; gui jas , de 41 á 
42; afrechos: rebasa, de 24 á 25 qu in t a l ; 
fino, de 23 á 24; basto; de 22 á 23; ha r i -
nas: de pr imera , de 22 á 23 arroba; de se-
cunda., de 21 á 22; de tercera, de 15 á 16; 
s é m o l a s , de 19 á 20,— E l Corresponsal. 
#% Utrera (Sevilla) 11.—El ol ivo mos-
t ró mucho fruto; pero le va perdiendo en 
no p e q u e ñ a parte por la mala cuaja. Ade-
m á s , me (iicen que ha aparecido l a t e r r i -
ble mosca en algunos pagos. 
Regular la cosecha de cereales. 
Precios: T r i g o , de 5ü á 52 reales fane-
ga; cebada, de 19 á 20; habas, de 38 á 40; 
aceite, de 40 á 42 reales la arroba. 
En baja los g ranos .—El Corresponsal. 
Mancha Real ( Jaén) 10.—La cose-
cha de cereales no l lega a q u í á regular . 
Los ol ivos s iguen en buen estado. 
Precios: Trig-o, á 58 reales fanega; ce-
bada á 20 í d e m ; aceite, A 38 reales la arro-
ba; lana blanca sucia, á 70. 
Tendencia á la ba j a .—El Corresponsal. 
De Aragón 
Zaragoza 9.—La cosecha de cereales ex-
cede en general de buena en la provinc ia . 
Los v i ñ e d o s prometen t a m b i é n mucho . 
Ha habido gran e x t r a c c i ó n de vinos y los 
precios han subido. 
Ya §e empieza á operar con los t r igos 
nuevos; és tos han venido con una fuerte 
baja, e s p e r á n d o s e sea mayor debido a l 
buen resultado de la cosecha y á las c l a -
ses del t r i g o . 
Coi izamos: T r i g o de monte , c a t a l á n , de 
46 á 43 pesetas c a h í z de 179 l i t ros ; í d e m 
hembr i l l a , de 42 á 44; í d e m huerta , de 40 
á 42; cebida de huerta, de 16 á 17 caií íz 
de 187 l i tros; i d ra de monte , de 11 á 12; 
avena, oe 12 á 13; maíz , de 28 á 30; arruz, 
de 44 á 48 los 100 ki los ; p i ñ o n e s , á 1,30 el 
k i l o g r a m o ; har ina de p r imera , de 52 á 54 
los 100 ki los ; í d e m de segunda, de 50 á 
51; í d e m de tercera, de 35 á 40; cabezuela, 
á 5 el hec to l i t ro ; menud i l lo , á 2,50; s a l -
vado, á 2,50; t á s t a r a , á 2,50; patatas, á 
2,50 arroha de 36 l ibias ; v ino t i n t o , de 25 
á 75 el hecto l i t ro ; í d e m blanco dulce, de 
75 á 125; pieles de cordero, de 10 á 12 rea-
les uno; í d e m de cabri to , de 9 á 1 0 . — E l 
Corresponsal. 
#% Calaceite (Teruel) 6.—Ha terminado 
la recolección de cereales, dando el resul -
tado que y a indicaba en m i ú l t i m a , ó sea 
el de una media cosecha, siendo sus g r a -
nos m u y llenos y de la mejor cal idad. 
Sigue la v i d ofreciendo m u y regular 
p r o d u c c i ó n , s i bien la especie l lamada 
garnacha, que es a q u í la m á s general iza-
da, se ha presentado como escaldada, ha-
b i é n d o s e secado b á s t a n l e s hojas y sufrido 
perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n . Todas las de-
m á s especies presentan una v e g e t a c i ó n 
satisfactoria. 
Nuestro extenso o l ivar , e x c e p c i ó n he-
cha de algunas partidas en que ya v e n í a 
enfermo de a ñ o s anteriores, ofrece t a m -
b ién fundada esperanza de regular-cose-
cha, si bien de algunos d í a s á esta parte 
se observa una especie de p u l g ó n en for-
ma de d iminu tas hormigas que corre ve-
lozmente, p a r á n d o s e sólo en el pec ío lo de 
la o l iva , que deja evidentemente picada 
para marchar á otra y otras, pract icando 
en ellas la misma o p e r a c i ó u ; y esto pare-
ce que nos va alarmando y haciendo te-
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mer desastrosos efectos si l l egara á gene-
ralizarse, lo que Dios no quiera. 
SigMie nuestra g a n a d e r í a en buen esta-
do de ctypies y salud, v e n d i é n d o s e con sus 
crias á precios aceptables, y habiendo des-
aparecido las humedades, cuyos pastos 
tanto les perjudicaban y que causaban la 
muerte de algunas reses. 
Parece que va tomando insistencia el 
jus to e m p e ñ o de este pa í s , en la cues t ión 
de sn anhelado ferrocarr i l de Zaragoza á 
San Carlos de la R á p i t a , ó sea ya sólo des-
de A l c a ñ i z , pues hasta a l l í e s t á c o n s t r u í -
do; y no dudo que la zona interesada, que 
tantos sacrificios ha hecho para c o n t r i -
b u i r ron su dinero á la c o n s t r u c c i ó n de 
otras l í n e a s que atraviesan trayectos de 
mucha menos impor tancia y r iqueza, y 
que se ha visto y a ú n si^ue posterg-ada, 
sin su jus tamente anhelado fer rocar r i l , 
d a r á pruebas de que se cansa y a de tan 
in icuo olvido, y de estar dispuesta, si esto 
sifirue as í , á aprovechar la p r imera oca-
s ión que se le presente para demostrar su 
descontento con una violenta sacudida. 
Tenemos la co t i zac ión sig-niente: T r i -
go , de 5,50 á 6 pesetas doble decali t ro; 
cebada, á 2; avena, á l ^ S ; ma íz , á 2,50; 
j u d í a s superiores, de 9 á 9,50; vinos (14 á 
15°), de 2 á 2.25; aceite c o m ú n , á 12; í d e m 
fino, de 14,50 á 15; carneros, de 22 á 24 
pesetas uno; pareja de ovejas y corderos; 
de 28 á 30 una; corderos, de 12,50 á 14 
uno; carne de carnero, macho c a b r í o y 
de cordero ó cabr i to , á 1,50, 1.25 y una 
peseta k i l o , respect ivamente.—P. V. P . 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 10.—La cosecha de 
cebada ha resultado buena y buena es 
t a m b i é n la de triu-o. 
E l v i ñ e d o b ro tó muchos racimos y de 
g r a u t a m a ñ o , habiendo hecho la flores-
cencia en excelentes condiciones; asi es 
que ann cuando en algninos pag'os de se-
cano han hecho serios d a ñ o s la rosquil la 
y la p i r a l , promete hoy el v i ñ e d o una 
abundante cosecha. 
Los olivos tienen bastante fruto. 
Aumen ta la e x t r a c c i ó n de vinos, r ig ' ien-
do los precios de 12 á 13 reales la arroba. 
Las existencias se estiman en unas90.000 
arrobas.—JEi Corresponsal. 
*l Perales de Tajuña (Madrid) 11.—Los 
sembrados de cebada en la veg'a han pro-
ducido m u y bien. La cosecha de trigo es 
regular y malas las de habas y avena. 
Los v iñedos e s t án superiores. 
Los olivos mostraron abundante f ru to , 
pero en la m i t a d de los pagos se ha 
malogrado casi todo por l a mala flores-
cencia. 
L a cebada vieja se vende á 20 reales fa-
nega; de la nueva no conozco operacio-
nes, tíl t r i g o viejo á 63. 
El v ino á 13 reales arroba y el aceite á 
43.—¿7y¿ Subscr iptor . 
Valdeolivas (Cuenca) 10.—Ha t e r -
minado la sieg-a de la cebada y dado p r i n -
cipio á la del centeno; la cosecha es abun-
dante tanto de los dos anteriores cereales 
como de trig-o y avena. Los olivos han 
tenido mucha flor, y si b ien ha cuajado 
bastante e s t á desigual, pues hasta en un 
mi^mo o l ivo se nota que mientras hay 
ramas, las cuales no es posible sostengan 
las que han cuajado, hay otras en las que 
no ha cnuja i lo ningMina; sin embargo, s i 
l legan á feliz t é r m i n o , la cosecha s e r á 
abundante. 
Las v iña s no t ienen mucho fruto , pues 
los hielos t a r d í o s h ic ieron bastante d a ñ o . 
Precios rig-en los sig'uientes: T r i g o , á 58 
reales fanega; cebada, á 14, aceite, á 40 
la arroba; vino, á 1 2 . — M . M . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 9.— 
Precios en este mercado de tos frutos de 
l a nueva cosecha: Candeales y cominos, á 
60 reales fanega; cebada, á 16; yeros, á 
25; jejas, á 58, t r a n q u i l l ó n , á 3 6 ; centeno, 
á 24; a n í s , á 80; avena, á 16. 
Vinos , á 12 reales la arroba; queso, á 
60; lanas, á 40. 
E l a z a f r á n , á 240 reales l a l i b r a . 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
criben.—-.Sfyo.J de Juan Justo. 
#% Toledo 11. —listamos en pleno pe-
r íodo de r eco l ecc ión de cereales. Las ce-
badas en los terrenos de r e g a d í o han dado 
un buen rendimien to y clases ¡superiores. 
Las semillas han quedado m u y mermadas 
en la grana , y lo mismo acontece cou los 
centenos tempranos, no equivaliendo la 
tota l idad recolectada n i á media cosecha. 
L a de t r i g o es m u y mala en cantidad, 
pero s u p e r i o r í s i r a a por lo que a t a ñ e á la 
clase, pues es muy fina y de mucho peso. 
Como se hacen pocas iransacciones en 
este mercado, se cotizan los t r igos nuevos 
á 15 pesetas fanega, y la cebada á 4. 
Los aceites se payan á I T pesetas a r ro -
ba; las lanas, á 17,50 y las patatas á 1,50. 
La cosecha de aceituna s e r á m u y mala , 
porque la l i gac ión ó cuajo ha sido desas-
trosa. 
En cambio los v i ñ e d o s t ienen mucho 
fruto y los patatares e s t á n hermosos.—F. 
El Pede-noso (Cuenca) 11.—La cose-
cha de cereales promete reg-ular r end i -
mien to . 
Precios: Candeal, á 15 pesetas fanega; 
centeno, á 9; cebada, á 4,75; vino t i n t o , á 
3 pesetas los 16 l i t ros . 
La g a n a d e r í a en buen estado y poco 
buscada. Por esto son bajos los precios. 
La lana negra, á 50 reales arroba.—EL 
M . de G. i> . 
De Castilla la Vieja 
Palenc'a 7.—Siguen los pueblos p e r j u -
jndicados por e l pedrisco, cuyos d a ñ o s 
dada d ía se tocan m á s palpablemente y en 
mayor can t idad , ins t ruyendo los expe-
dientes de c o n d o n a c i ó n de contr ibuciones, 
de los que han de sacar poco producto, 
por m á s que lo s ientan. 
L a r eco lecc ión ha dado p r i n c i p i o por la 
siega de la cebada, que ofrece, al pare-
cer, un regular producto las no d a m n i f i -
cadas, y nulas é s t a s , lo mismo que suce-
derá con los trig'os. 
Por causa de estas labores, el mercado 
poco con u iT ido , como s u c e d e r á hasta 
que termine el verano, y sus precios a l -
g ú n tan to sostenidos, sin que se pueda 
decir que esto ha de formar é p o c a , pues 
que las transacciones ¡son pocas y de pura 
necesidad. 
Se han presentado, en e l mercado cele-
brado en el d ía de hoy , 100 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron de 60 á 61 reales las 
92 l ibras; de cebada 200, de 24 á 25 la fa-
nega; centeno, de 37 á 33; avena, de 18 á 
19; har ina de pr imera , de 23 á 24 arroba; 
í d e m de segunda, de 22 á 23; í d e m de ter-
cera, de 21 á 22; patatas nuevas, á 20; 
í d e m viejas, á 7; v ino t i n t o , de 17 á 20 el 
c á n t a r o . — É l Corresponsal. 
#% Melgar de Feroanaental (Burgos) 8. 
Estamos en plena siega de las cebadas, 
cuyo rendimiento se cree sea regular para 
el a ñ o , e s p e r á n d o s e mejor de t r i g o , cuya 
g r a n a z ó n , efecto del buen t iempo, se e s t á 
haciendo en m u y buenas condiciones. 
El mercado de ayer m u y concurr ido. 
Le remi to á usted la nota de precios á 
que hemos cotizado, y que han sido los 
siguientes: T r i g o , á 5 4 reales las 94 libras; 
centeno, á 23 la faneg'a; avena, á 17; ye-
ros, á 36; har ina de pr imera , á 24 la arro-
ba; í d e m de segunda, á 22,50; patatas, á 
5; cerdos a l destete, de 70 á 75 reales uno; 
queso, á 70 la arroba.— Rt Corresponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 9.—Ha 
terminado la siega de cebada y a lgarro-
bas, y avanza su t r i l l a y l i m p i a . 
Las algarrobas r inden una tercera parte 
de una cosecha media, y tres cuartas las 
cebadas. 
Ahora se siegan los guisantes , cuya 
cosecha es escasa, y no t a r d a r á en seguir 
la del t r i g o y garbanzos. La cosecha del 
t r i g o , gracias á las l luv ias t a r d í a s y viento 
fresco que no ha dejado de reinar, se apro-
x i m a r á á regular , y s e r á m u y abundante 
la de g^arbanzos. 
E l v iñedo sal ió bien de la f e c u n d a c i ó n , 
y aunque muy acometido por la langosta, 
promete una r eco l ecc ión abundante. 
Sigue la p a r a l i z a c i ó n en los negocios 
por falta de existencias en granos y esca-
sa demanda de caldos. 
Se cotiza el t r i g o á 63 reales fanega; 
vino blanco del a ñ o , á 17; a ñ e j o , á 23; 
viejo, de 50 en adelante; t i n to , de 14 á 16; 
v inagre blanco, á 12 reales c á n t a r o de 
15,54 l i t r o s . — ^ l . B . 
#% Avila 9 . — E n los almacenes del 
Puente r igen para las compras a l detall 
los precios siguientes: T r i g o , de 59 á 60 
reales la fanega, s e g ú n cla-e; centeno, 
de 28 á 30; cebada, de 20 á 22; a lga r ro -
bas, de 28 á 30; harinas de pr imera extra, 
sistema c i l indro , á 25,50 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Fuentespina (Burg'os) 11.—Los me-
jores v iñedos e s t á n sin fruto por el estra-
go que causaron los hielos, y gracias á 
que han brotado por los troncos y p o d r á 
furmarse nuevamente la cepa. Los v i ñ e d o s 
de los altos y de las laderas, que ú o se 
helaron, t ienen bastantes racimos. 
L a cosecha de cebada y legumbres no 
son tan buenas como se esperaba. 
Bastante e x t r a c c i ó n de v ino para d i -
versos puntos, especialmente pa ra la pro-
v i n c i a de Segovia, en la que parece es 
abundante la cosecha de cereales. Se co-
tiza de 13 á 14 reales c á n t a r o . — E l Co-
rresponsal. 
#% Vilialón (Va l l ado l id ) 10. — Se ha 
dado pr inc ip io á la r e c o l e c c i ó n de cebada, 
y lo que toca á esta clase, su rendimiento 
en m u y insuficiente. Muchas tierras no 
dan para los gastos de siega, por lo malo 
que las dejó el pedrisco del 22 de Junio ; 
en los trig-os t a m b i é n se conoce mucho e l 
d a ñ o , asi que la cusecha s e r á corta. 
El t iempo de calor, la tendencia floja y 
las compras desaminadas. 
Ayer han entrado 300 fanegas p r ó x i m a -
mente de todo grano, c o t i z á n d o s e : T r i g o , 
á 57,50 reales las 94 l ibras ; centeno, á 30 
la fanega; cebada, á 2 2 . 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas de 
trig'o a l precio de 62,50 reaies en la esta-
c ión de Vi l l ada ; lana, á 58 la a r r o b a . — E l 
Corresponsal. 
Jtx Cuóllar (Segovia) 9.—Los mercados 
durante la r eco lecc ión se ven m u y poco 
concurridos; por eso en el de hoy ha ha-
bido pocos granos á la venta, n o t á n d o s e 
tendencia á la baja en los precios. 
En partidas no se ha hecho n i n g u n a 
o p e r a c i ó n durante l a semana. 
Se es t á segando la cebada, cuyo resul-
tado ha de ser regular , y y a sin i n t e r rup -
ción se s e g a r á el centeno, de cuyo grano 
se espera una cosecha superior. Las de 
trig-o y legumbres t a m b i é n han de ser 
buenas. 
Trig 'o superior, á 60 reales fanega; co-
r r ien te , á 58; centeno, á 34; cebada, á 20; 
avena, á 18; algarrobas, á 26; garbanzos 
superiores, á 140; regulares, á 120; me-
dianos, á 80; muelas, á 24; yeros, á 24; 
har ina de pr imera, á 24 la arroba; de se-
gunda , á 23; de tercera, á 21 ; de cuarta, 
á 7,50; comidi l l a , á 6; salvado, á 6; acei-
te, á 52; patatas, á 6 . — E l Corresponsal. 
^% Valladolid 11.—Hoy han entrado en 
los A-lmacenes g-enerales de Castilla 100 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron á 60 
reales las 94 libras (34.68 pesetas los 100 
k i lo s ó 26,38 pesetas hectoli tro); y en los 
del Canal t a m b i é n en t raron 200 fanegas, 
que se pagaron á 60 reales (34,68 pesetas 
los 100 kilos ó 27,38 pesetas hectol i t ro); 
t r ig ' u i l lo , á 45 reales la fanega; cebada 
nueva, á 21; í d e m vieja, á 23; avena, á 
22; algarrobas nuevas, á 26; í d e m viejas, 
á 28; patatas, á 5,50 la arroba; har ina ex-
tra , de ci l indros, á 26 con saco y sobre 
vag-ón en esta e s t a c i ó n ; í d e m de p r imera , 
á 24; idem del obrero, á 22; í d e m terce 
r i l l a , á . — E l Corresponsal. 
/ # La Seca (Valladolid) 10.—Termina-
da la r e c o l e c c i ó n de cebada y algarrobas, 
ha dado por resultado: la cebada su cose-
cha ha sido menos que regular , y la de 
algarrobas m a l í s i m a . 
En el v i ñ e d o se nota m u c h í s i m a oruga, 
quedando la cepa en m a l í s i m a s condi 
clones. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos ha d i sminuido 
alg-o, pero los precios se sostienen firmes. 
De vino blanco t a m b i é n han salido 
1.200 c á n t a r o s , que se vendieron al p r e -
cio de 15,50 reales uno; y de í d e m t in to 
100, á 1 5 . — E l Gorresponsal. 
Cítales (Valladolid) 10.—Vendidas 
en la ú l t i m a semana 600 c á n t a r a s de vino 
á 16 reales. 
El t r i g o , á 60 reales fanega; centeno, á 
34; cebada, á 24; avena, á 19; aguardien 
te, á 30 c á n t a r o . 
L a cosecha de cereales, dicen hoy , s e r á 
mayor de lo que se esperaba, especial-
mente de legumbres. 
Buenos los v i ñ e d o s . — U n Subscriptor 
Medina del Campo (Valladolid) 10.— 
Se han presentado en e l mercado celebra 
do en el d í a de hoy 500 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 60 reales las 94 l ibras; 
de cebada 150, á 20, 21 y 22 l a fanega; 
de algarrobas 100, de 29 á 30; de garban-
zos 20, de 95 á 130; de p i ñ o n e s han entra-
do 15 fanegas, que se vendieron a l precio 
de 24 reales cada una; har ina de p r imera , 
á 25 reales l a arroba; í d e m de segunda, 
á 23; í d e m de tercera, á 2 2 ; ha r in i l l a , á 2 1 
la fanega; comid i l l a , á 11; salvadil lo, á 6; 
patatas, de 6 á 7 reales la arroba; vino 
blanco, de 15 á 16 reales c á n t a r o ; í d e m 
t i n t o , de 16 á 17; v inagre , de 14 á 15; 
aguardiente anisado de 18°, de 44 á 45; 
de ganado lanar de todas clases t a m b i é n 
se presentaron de 7.000 á 8.000 cabezas.— 
E l Corresponsal. 
#% Santander 10 .—Har inas : Las h a r i -
nas se mueven poco en nuestra plaza, l i -
m i t á n d o s e los embarques de la semana á 
541 sacas. 
En cuanto á precios, han cedido á 24 
reales arroba las de piedra y 25 reales la 
de ci l indros , con tendencia floja. 
Centeno.—En Castilla e s t á n en baja de-
cidida los precios de este cereal; pero en 
nuestro puerto es t a l el abandono en que 
se hal la , que hace mucho t iempo no se 
consignan precios por faltar en absoluto 
las operaciones. 
Cebada.—La ac t i tud de los tenedores 
de las escasas existencias que hay en pla-
za, es de ceder lo m á s pronto posible las 
que poseen, pues se aseguran en breve 
l í m i t e s m á s reducidos. 
H o y se coloca á 17 pesetas el saco de 
80 k i los con tela. 
Maiz.—Se coloca con gran l e n t i t u d , l i -
q u i d á n d o s e por carretadas á 23 pesetas 
por cada 100 k i los , inc luyendo el envase 
en el precio como en el peso. 
No contamos entradas en la semana.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 10 .—Las almendras y 
avellanas se cotizan con pequeña baja, 
p r e s i n t i é n d o s e ha de ser mayor; en h a r i -
nas y t r igos nada se hace, pues todos los 
compradores preven notable baja; y en 
vinos, si bien los precios no descendie-
ron, tampoco hubo la insistente demanda 
de los mercados anteriores. 
Avellana.—Cosechero, á 50 pesetas saco 
de 58,400 ki los; cr ibada, á 52,50; negreta 
escogida pr imera , á 55; grano pr imera , á 
85; y segunda, á 80 qu in t a l de 50,600 
k i l o s . 
A l m e n d r a . — M o l l a r en cascara, á 57,50 
pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza en 
g-rano, á 150 qu in t a l de 41,600 k i los . Sin 
existencias de las d e m á s clases. 
Mistelas.—Las neg-ras, de 50 á 5 5 pese-
tas la carga; y las blancas, de 55 á 60. 
Vinos t intos.—Priorato superior, de 39 
á 40 pesetas carga; B i j o Priorato, de 32 á 
35; comarca, de 29 á 30. 
Vinos blancos.—A 11 reales e lg rado . 
E s p í r i t u s . — S e factura e l selecto, de 
39 á 40° sin casco, á 144 pesetas el hectol i -
t ro , s e g ú n procedencia; extraf ino, á 142; 
fino comente , á 140. 
Har inas .—Pr imera , á 24,50 reales; y 
redonda, á 23,50; de t r igos de la nueva 
cosecha, de 19 á 23 arroba. 
Despojos.—Harineta, á 8 reales arroba; 
tercer i l ia , á 11 pesetas saco; menudi l lo , á 
24 reales; salvado, á 2 1 . 
Trigos.—Comarca, de 17 á 18 pesetas; 
Aragón, de 21 á "ZZ—C. 
^ Villafranca del Panadós (Barcelona) 
10.—En alza los v i n o s , c o t i z á n d o s e los 
blancos á 27 pesetas la carga (121,60 l i -
tros), y ios t intos á 22. 
E l alcohol de v i n o á 116 duros la j e re -
zana .—M. 
Montblanch (Tarragona) 10.— E s p í -
r i t u s .—De vino, á 114 duros los 516 l i t ros 
de 35° , s in casco; de orujo, á 103 duros 
los 516 l i t ros y 35°; refinados de vino, á 
19,50 los 121,60 l i t ros y 24,50°; refinados 
de orujo, á 17 y 24 ,50° . 
Holandas.—De v i n o , á 16 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anisados .—k 16 duros los 121,60 l i t ros 
y 19,50°, y á 14,50 í d e m los de 17,50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, de 22 á 
23 pesetas carga; blancos, sin existencias; 
v ino para la d e s t i l a c i ó n , á 1,25 pesetas por 
grado y c a r g a . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Jerte (Cáceres) 9 .—C o m o indicaba en 
m i anterior, las v i ñ a s presentaron una 
abundancia t a l de racimos, que todo ha-
cía concebir la esperanza de una g r a n 
cosecha; pero por una parte e l ma l t i e m -
po que ha hecho para la g r a n a , y por otra 
el haberse presentado a lgunos focos, t an-
to de o id ium como de m i l d i u y b lack- ro t , 
hacen sospechar que la cosecha de v ino 
no s e r á muy grande, y que pudiera redu-
cirse mucho si estas enfermedades l legan 
á desarrollarse con intensidad, debiendo 
hacer constar que j a s dos ú l t i m a s hasta 
ahora no se observan m á s que en las v i -
ñ a s no sulfatadas ó en las que se su l fa ta -
ron m a l . 
La aceituna va granando bien y se 
muestra a b u n d a n t í s i m a ; los pocos cerea-
les que se cosechan es tán muy buenos, á 
e x c e p c i ó n de las cebadas, que han dado 
poco rendimiento , y las legumbres supe-
riores. 
H o y cotizamos: V i n o a ñ e j o , á 16 reales; 
í d e m nuevo, á 13; aceite, á 5 2 c á n t a r o (16 
l i t ros) ; patatas, á 2,40; t r i g o , á 6 6 fanega; 
centeno, á 40; cebada, á 2 2 . — / . B . 
4*¿ Zafra (Badajoz) 4 .—Indigmado y 
apenado por los tristes sucesos que en 
Cuba y Fi l ip inas e s t á n ocurr iendo, por l a 
i n c u r i a é i m p r e v i s i ó n de estos funestos 
desgobiernos que t ranquilamente han tur-
nado en el poder para mengua y deshon-
ra de nuestra n a c i ó n , poco voy á decirle 
de la feria a q u í celebrada los d í a s 29, 30 
y 1.°, conocida por l a de San Juan , y em-
pieza el de San Pedro. 
La concurrencia de forasteros ha sido 
muy poca, y es n a t u r a l que así sucediese 
dadas las circunstancias por que a t rave-
samos; el que ha tenido necesidad de 
comprar y vender es el que ha venido. 
E l poco lanar que ha concurr ido lia sido 
el ú n i c o que se ha vendido con mucha es-
t i m a c i ó n , alcanzando los precios de 50 y 
60 reales las ovejas, y de 32 á 40 los bo-
rregos. Del vacuno h a b r í a de 9 á 10.000 
cabezas, y és tas se han vendido r e l a t i va -
mente á bajo precio á lo que otros Con es-
| ponsales han consig-nado en la CRÓNICA, 
| por cuyo mot ivo ha dejado de venderse 
mucho, pues sólo han alcanzado la de 50, 
40 y 32 duros, los bueyes, vacas y erales, 
t é r m i n o medio. 
Las c a b a l l e r í a s , á los mismos precios 
que a ñ o s anteriores, con m u y poca d i f e -
rencia. 
La luz e l éc t r i ca se i n a u g u r ó la v í s p e r a 
del d í a de feria con m u y buenos r e su l -
tados. 
Para colmo de felicidades, la filoxera es 
la que se es tá encargando de destruir los 
m a g n í f i c o s v i ñ e d o s de Vil lafranca y A l -
mendralejo, sin que hasta la fecha el Go-
bierno se haya ocupado de atajar la . inva-
s ión n i a l iv ia r de c o n t r i b u c i ó n los muchos 
pagos y a invadidos . 
A nuestros gobernantes poco ó nada les 
impor ta que la filoxera deso lé nuestros 
campos Ellos c o b r a r á n y no p a g a r á n 
renta por el papel de la Deuda. Si todos 
los que t r ibu tamos por otros conceptos 
p r o c e d i é r a m o s de otro modo hasta que 
esos caballentos lo hic ieran en la misma 
p r o p o r c i ó n , otro ga l lo c a n t a r í a ; pero 
ya va resultando é s t a a lgo extensa, y no 
canso m á s . — A . 
„ \ Badajoz 8. —Precios: T r i g o , de 13,25 
á 14,25 pesetas fanega; cebada, de 3,50 á 
4.50; centeno, de 6 á 8; avena, de 3 á 4; 
j u d í a s , de 19,75 á 34,75; habas, de 12,75 
á 13,75; garbanzos, de 25,50 á 32,50. 
V i n o , 12 á 14°, de 3 á 4 pesetas la arro-
ba; aguardientes, 15 á 17°, de 5,75 á 7,75; 
í d e m 18 á 21°, de 10,75 á 11,75; a lcohol , 
35 á 37° , de 19.50 á 24,50; í d e m 38 á 40° , 
de 27.50 á 32,50; aceite de o l iva , de 10,75 
á 12.75; quesos, de 10 á 14; mantecas, de 
16,75 á 20,75; heno, de 0,46 á 0,56; paja, 
de 0,46 á 0,56; patatas, de 1,50 á 2; lana 
blanca, de 13,50 á 17,50; í d e m negra, de 
14.50 á 19,50. 
Potros de remonta, de dos á tres a ñ o s , 
de 425 á 725 pesetas uno; yeguas de v ien-
tre, cuatro á seis a ñ o s , de 225 á 425; ca-
ballos de t i ro de lu jo , cuatro á seis a ñ o s , 
de 925 á 1.025; í d e m de labor, seis á o c h o 
a ñ o s , de 225 á 325; m u í a s de t i r o de lu jo , 
cuatro á seis a ñ o s , de 470 á 570; í d e m de 
labor, seis á ocho a ñ o s , de 260 á 360; va-
cas de leche, de 375 á 475; í d e m de c r í a , 
de 275 á 3 7 5 ; bueyes de trabajo, de 475 á 
575; lechones, de 20 á 22; cerdos de un 
a ñ o , de 22 á 42; í d e m de dos, de 50 á 60; 
cerdos cebados, de 11,75 á 12,75 pesetas 
la arroba. 
Los g-ranos c o n t i n ú a n sin tendencia a l 
alza n i á la baja, hasta que se c o n c l u y a l a 
r eco lecc ión . 
El pan de flor de 800 gramos, á 44 cén-
t imos; í d e m c o m ú n , de 36 á 37; í d e m de 
segunda y tercera, de 32 á 34; harinas, á 
52, 46, 48 y 34 pesetas qu in t a l m é t r i c o , 
s e g ú n clase. 
Para m á s informes d i r ig i r se a l peri to 
a g r í c o l a Corresponsal que subscribe,— 
J u l i o de la Cierva y Soto. 
De León 
Mansilla de las Malas (León) 10.—Siguen 
los mercados sin impor tanc ia , debido sin 
duda á que el labrador ya se encuentra 
ocupado en las faenas de verano. 
Se es t á haciendo la siega de cebadas y 
centenos en buenas condiciones; tanto las 
unas, como los otros, e s t á n bien grana-
dos, y se espera que sus rendimientos han 
de ser regulares. 
E l t iempo fresco, el cual favorece m u -
cho la seca de t r i g o y legumbres. 
Precios: T r i g o , de 58 á 64 reales la fa-
neg'a; centeno, de 36 á 37: cebada, de 21 
á 23; avena, de 17 á 18; garbanzos, de 84 
á 110; habas, de 62 á 7 4 . - 5 7 Corres-
ponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 8.—Con decir que no se ha presentado 
t r i g o bastante para el consumo local , e s t á 
dicha la d e s a n i m a c i ó n que b a b r í a en e l 
mercado; as í que se v e n d i ó a l momento, 
con mucha firmeza en los precios. 
El centeno t a m b i é n se co locó con a n i -
m a c i ó n . 
La cebada se v e n d i ó con m á s flojedad 
que el mercado anter ior , debido á l a b u e n a 
cosecha que se coge; lo cont rar io de lo 
que sucede con las¡ algarrobas, que es-
t á n en alza, por las pocas que se reco-
lec tan . 
Las ú l t i m a s , y por lo vis to generales 
tormentas de los d ías 3 y 4 de este, han 
ocasionado d a ñ o s de a lguna c o n s i d e r a c i ó n 
en varios pueblos de este par t ido j u d i c i a l ; 
a q u í , afortunadamente, no tenemos que 
lamentar d a ñ o s . 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 60 fanegas de trig-o, que se pag'aron 
de 60 á 61 reales cada una; de centeno 40, 
de 30 á 32; de cebada 150, de 20 á 2 1 ; de 
algarrobas 80, de 30 á 4 1 ; avena, á 15; 
guisantes, de 28 á 29; garbanzos finos, de 
45 á 46 en onza, á 165; í d e m de 49 á 50, á 
150; í d e m de 53 á 54, á 130; í d e m de 60 á 
l o, á 105. 
Har ina de p r imera , á 24 reales la a r r o -
ba; í d e m de segunda, á 22; í d e m de ter-
cera, á 19; h a r i n i l l a , á 10; cabezuela, á 7 ; 
salvadillo, á 6; patatas, á 7; v i n o t in to y 
blanco, á 22 c á n t a r o ; bueyes de labor, á 
1.400 reales uno; novil los de tres a ñ o s , á 
1.300; vacas cotrales, á 800; a ñ o j o s y a ñ o -
jas, á 500; cerdos de seis meses, á 80; í d e m 
de a ñ o , á 120; í d e m de a ñ o y medio, á 160. 
U n Subscriptor. 
Villamañán (León) 11.—Las ferias 
de San Pedro estuvieron desanimadas. 
L a cebada nueva se vende á 21 reales 
fanega; y el trig-o y centeno viejos, de 53 
á 54 y 36 á 37, respectivamente. 
E l producto m á s buscado y de mejor 
-venta ha sido la lana, que se ha vendido 
toda á 54 y 55 reales la arroba, y los a ñ i -
nos á 50; la p r imera , en su m a y o r í a , para 
exportarla á Francia.—(?. 
De Navarra 
Aberín 8.—Estamos ocupados en l a t r i -
ple faena de sieg-a, t r i l l a y hedra de v i -
ñ a s . Fuerza es reconocer que este a ñ o se 
presenta m á s l isonjero el porvenir para 
el labrador. 
E l precio del trig-o ha experimentado 
notables oscilaciones. H o y se cotiza á 30 
reales robo de 28,13 l i t ros . No quedan 
existencias de t r i g o viejo. 
E l v ino sin a l t e r a c i ó n en los precios que 
le teng-o comunicado, p a g á n d o s e el c á n -
taro de 11,77 li tros á 10,50. 
Se presenta buena cosecha de o l iva 
aunque t o d a v í a es m u y prematuro cuanto 
se dig-a.—/. i> . A . 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 8.—El v iñedo sio-Ue 
hermoso y con abundante fruto, el cual 
ha florecido bien. Lo propio ocurre en los 
d e m á s t é r m i n o s de este partido, excepto 
en a lguno que fué castigado por una nube 
de piedra. 
La cosecha de cereales es satisfactoria-
hace d í a s se e s t á n t r i l l ando las cebadas' 
o b t e n i é n d o s e m a g n í f i c o grano. 
M u y adelantada la venta de vinos en 
todos los pueblos, no siendo ya pocos en 
los que toca á su t é r m i n o la c a m p a ñ a por 
quedar tan r e d u c i d í s i m a s las existencias 
que t e n d r á n que comprar para su consu-
mo en los p r ó x i m o s meses. A q u í se cotiza 
con mucha firmeza á 18, 20 y hasta 21 
reales c á n t a r o (16,04 litros) las clases se-
lectas.—¿Tft Subscriptor . 
Tirgo (Logroño) 9 .—Los viñedos 
siguen hermosos, habiendo florecido sin 
contratiempos; no se ha corrido este año 
el f ru to , como o c u r r i ó el anterior . La ma-
y o r í a de los v i ñ e d o s e s t á n bien sulfatados 
para preservarlos del m i l d i u y los rots. 
De no sobrevenir graves contratiempos' 
s e r á grande la cosecha de uva. 
La de cereales es t á dando buenos resul-
tados. 
Queda m u y poco v i n o , r e t r a y é n d o s e de 
vender los tenedores por m á s que pagan 
á ' 1 7 reales la c á n t a r a . A este precio5 se 
han contratado ú l t i m a m e n t e 4.000 cánta-
r a s .—i?¿ Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 10.—Apenas quedan existen-
cias de aceite del p a í s . Dichos caldos se 
cotizan: superiores del pa í s , á 58 reales-
í d e m Tortosa, á 58; í d e m medianos ídem' 
á 56, í d e m inferiores í d e m , á 5 0 ; andaluz', 
nuevo superior, á 44; í d e m para fábrica' 
á 42; m a n í del pa í s , á 48; Mozambique, á 
46; manchegos, de 44 á 48, s e g ú n clases. 
La plaza e s t á encalmada. 
Los precios son por arrobado 30 libras, 
fuera de puertas. 
Del estado de los olivos se reciben bue-
nas not icias . T a m b i é n los v i ñ e d o s tienen 
bastante f ru to . Los vinos que quedan s i -
guen m u y solicitados y en alza. I g u a l -
mente e s t á animado el mercado de aguar-
dientes y alcoholes. 
He a q u í los precios: Alcoho l que sin ser 
refinado tiene 94°, c á n t a r o de 10,77 litros, 
á 48 realas los 88°; í d e m clase corriente. 
88°, á 46,50; Holanda, 67°, de 34 á 34,50; 
orujo, sin existencias; la cebada nueva 
del pa í s , de 23,50 á 24 fanega; trigos, 
t a m b i é n nuevos, de esta huerta, de 105 á 
110 hec to l i t ro ; patatas í d e m í d e m , á 4 la 
-arroba. 
Precios de los arroces: N ú m e r o 00, á 
190 reales los 100 k i los ; í d e m 0, á 193; 
í d e m 1, á 196; í d e m 2, á 199; í d e m 3, á 
201; idem 4, á 203; idem 5, á 206; ídem 6, 
á 209; í d e m 7, á 212; í d e m 8, á 215; ídem 
9, á 221; í d e m en c á s c a r a : bomba, á 33 
pesetas, clase buena, los 100 k i los ; amon-
qui l í , á 33. Precios firmes. 
Medianos de arroz, de 19 á 20 reales 
barchi l la , clase buena, con peso de 93 k i -
los el saco de 7 barchil las, puesto sobre 
e s t a c i ó n ; ha r ina de arroz, de 40 á 42 pe-
setas saco de 100 ki los , puesto sobre mue-
lle ó e s t a c i ó n . — E l Corresponsal. 
#% Castalia (Alicante) 11.—La recolec-
c ión de cereales es tá dando buenos resul-
tados en cant idad y clase. Las v i ñ a s muy 
buenas, excepto las castigadas por el pe-
drisco de 22 de Mayo. Como é s t a s fueron 
pocas, es de esperar abundante, ó cuando 
menos buena cosecha, si todo marcha bien 
hasta que se haga la vend imia . 
Puede decirse no queda vino para la 
e x p o r t a c i ó n , y las pocas existencias que 
hay se cotizan, con tendencia a l alza, á 9 
reales c á n t a r o . 
E l t r i g o , á 22 reales barchi l la ; la ceba-
da, á 7; aceite, á 56 a r roba .—Un Subs-
c r ip to r . 
Villena (A l i can t e ) 10.—Regular 
nada m á s la cosecha de cereales, y la de 
v ino ofrece ser g-rande en los v iñedos no 
apedreados. 
Toca á su t é r m i n o la e x p o r t a c i ó n de v i -
nos por ag-otarse las existencias, co t izán-
dose de 12 á 14 reales l a arroba. 
E l t r i g o de pr imera, de 56 á 60 reales la 
fanega, cebada, de 22 á 24; alcohol de 
v ino de 38 á 39° , de 125 á 130 pesetas el 
hectol i t ro ; aceite del p a í s , de 48 á 52 rea-
les a r r o b a . — M . 
mimm di cobas 
Siempre que ha intentado e l agricultor 
cu l t iva r en u n terreno una especie repe-
tidas veces, ha perdido el t iempo y el ca-
pi ta l empleado. Por e l cont rar io , alter-
nando los cul t ivos , se han obtenido mag-
ní f icos resultados. 
Se ha tratado de expl icar estos hechos, 
y para ello han circulado entre los a g r ó -
nomos diferentes t eo r í a s , que se han ido 
modificando s e g ú n el progreso de la cien-
cia. Se supuso que las plantas dejaban en 
el terreno ciertas secreciones diferentes 
en cada especie, que resultaban verdade-
ros venenos para otras; de a q u í las supues-
tas s i m p a t í a s y a n t i p a t í a s entre las plan-
tas cul t ivadas . 
E l aná l i s i s cuant i ta t ivo de los vegetales 
acusa en cada especie diferentes propor-
ciones entre sus elementos; estos elemen-
tos los suminis t ra l a a t m ó s f e r a y el suelo; 
los que proceden de la a t m ó s f e r a , no de-
ben preocuparnos para nada; los que to-
man del suelo, sólo vuelven á él por ei 
abono y por la m e t e o r i z a c i ó n ; de aquí 
que, s i d e s p u é s de una planta que extrae 
del suelo preferentemente ciertos elemen-
tos, cul t ivamos otra á v i d a de estos mis-
mos, e l resultado no puede ser satisfacto-
r i o ; pero s i cul t ivamos otra que toma con 
preferencia elementos diferentes, ^ coS^ 
cha se rá abundante é inmediato e l bene-
ficio, v 
H a y que tener en cuenta la profllIlíl¡g 
dad á que l l egan las r a í c e s , puesto qu 
las especies que las tieuen profundas ag \ 
tan una zona dis t in ta de la que liutret 
las de r a í ces superficiales; por lu tam » 
aunque la p r i m e r cond ic ión no quede s _ 
tisfecha, si las r a í c e s son de diferente pr 
fundidad , el producto será normal-
precisa tener en cuenta m á s que l a cam 
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dad proporcional , la to ta l que una p lan ta 
extrae extrae del suelo. La remolacha es 
menos r i ca proporcionalmente que el t r i -
g-o en elementos p ro t é t i cos y sales m i n e -
rales; pero si observamos que la m á x i m a 
cosecha de trig^o por h e c t á r e a es 6.000 k i -
logramos, mieutras que la de remolacha 
esDde 40.000, resulta que esta ra íz deja 
mucho m á s esquilmado el suelo que aque-
lla cereal. 
Antes de establecer una a l t e rna t iva , 
debemos tener en cuenta el capi tal de 
que se dispone; esto es, la cant idad de 
trabajo que sobre el terreno puede a c u -
mularse; el o lv idar esta c i rcunstancia ha 
sido causa de arruinarse muchos a g r i -
cultores que e n t e n d í a n beneficioso c u l -
t ivar grandes extensiones con p e q u e ñ o 
capi ta l . 
Cuando se proyecta una a l ternat iva , 
no debe perderse de vista l a posibi l idad 
de disponer de obreros en el momento 
oportuno para las operaciones que re -
quieren las plantas que en ella i n t e r -
vienen. 
Debe contarse con la facil idad de dar 
salida á los productos, pues impor t a poco 
obtener grandes cosechas si é s t a s no a l -
canzan en e l mercado un precio r e m u -
nerador. No es lo dif íci l p roduci r , sino 
vender. 
Es un absurdo e c o n ó m i c o c u l t i v a r de-
terminadas plantas, porque dan r e n d i -
mientos fabulosos en otros p a í s e s . Vamos 
á exponer algan&s ro íac iones extranjeras 
para dar una idea de estas combinaciones. 
La r o t a c i ó n que se practica en la Es-
cuela de G r i g u ó n es de ocho a ñ o s y en la 
forma s iguiente : 
Primer a ñ o , patatas; 2 . ° , t r i g o de p r i -
mavera; 3 °, t r é b o l ; 4 .° , t r i g o de i n v i e r -
no; 5.°, habas; 6.°, colza; 7 .° , t r i g o ; y 8 .° , 
forrajes. 
Ro tac ión de Gran .—Primer a ñ o , co l ; 
2.°, t r i g o sarraceno; 3.°, t r i g o c o m ú n ; 4.° , 
avena; y 5.°, t r é b o l . 
R o t a c i ó n del Condado de S u l f f o l k . — 
Primer a ñ o , nabo; 2 . ° , cebada; 3 .° , habas; 
4.°, t r i g o ; 5.°, cebada; 6.", t r é b o l , y 7 . ° , 
t r i g o . 
Sistema de r o t a c i ó n belga. — Pr imer 
a ñ o , adormideras; 2.°, t r i g o ; 3 .° , habas; 
4.° , t r i g o ; 5.° , tabaco; 6.° , tr ig 'o; 7 .° , t r é -
bol , y 8.°, t r i g o . 
En la Muncloa , en el g r a n c u l t i v o de 
secano, se ha observado algunas veces la 
siguiente r o t a c i ó n : 
Pr imer a ñ o , barbecho bien abonado; 
2.°, cebada; 3.", leguminosa de p r i m a v e -
ra, y 4.", trig-o. 
En la a l te rna t iva cada planta puede ser 
sust i tuida por otras que gocen de p rop ie -
dades a n á l o g a s . 
FRANCISCO DE CHÁVÁRRI Y ROMERO. 
Ingeniero agrónomo. 
NOTICIAS 
La s i t u a c i ó n v i t í co la en Franc ia es m u y 
desigual y la p r ó x i m a vendimia s e r á cor-
ta en conjunto , pues es un hecho que el 
H é r a u l t , Pirineos Orientales , Aude y 
Gard, cuyos cuatro departamentos p rodu -
jeron el a ñ o pasado 18.908.321 hecto l i t ros 
de vino (más de la mi t ad de la cosecha 
toial) , t ienen los v i ñ e d o s en m u y m e d i a -
no estado por los hielos primaverales, las 
plagas c r i p t o g á m i c a s y haber brotado en 
general escaso n ú m e r o de racimos; a s í es 
que por m á s que no adquieran mayor i n -
cremento el m i l d i u y ios rots, y no haya 
que lamentar nuevas mermas, se duda 
mucho puedan rendir la m i t a d de caldo 
que en 1897. El défici t de los cuatro de-
partamentos citados puede asegurarse 
desde ahora que no ha de bajar de 10 m i -
llones de hectol i t ros , y esta enorme can-
t idad es d i f íc i l sea compensada por la ma-
yor p r o d u c c i ó n de las comarcas favorec i -
das; pero aun cuando lo fuera, siempre 
r e s u l t a r á que Francia só lo puede aspirar 
á una cosecha i g u a l p r ó x i m a m e n t e á l a 
ú l t i m a (32.350.722 hectoli tros). 
A medida que avanzan los trabajos de 
la r e co l ecc ión , se a c e n t ú a la baja en los 
mercados de cereales. La p r o d u c c i ó n en 
general es buena y de superior clase. 
Ha empezado en los muelles de Sevi l la 
el embarque de cereales de la cosecha ac-
t u a l , con destino á varios puertos de l a 
costa de Levante , especialmente á B a r c e -
lona . 
Sólo por la v í a fé r rea de l a l í n e a a n d a -
luza se han transportado al muel le m á s 
de 400 toneladas de g rano . 
Tomelloso (provincia de Ciudad Real). 
E n este pueblo existe t o d a v í a v ino b lan-
co de 12 y 13°, el cual se cede á r a z ó n de 
u n real grado y c á n t a r a ó arroba de 16 
l i t r o s ; t a m b i é n hay t in to de 14° á i g u a l 
p rec io . Ambas clases son de superior ca-
l idad en la bodega de los Sres. Tresga l lo 
y Ar ra r t e , quienes m a n d a r á n muestras á 
los que las sol ic i ten. D i r i g i r s e á dichos 
s e ñ o r e s en Bi lbao , donde t iene n í a s o f i c i -
nas, ó á Tomelloso. 
La fer ia de ganado lanar celebrada en 
Santa Coloma de Queralt , ha estado m u y 
concurr ida y se ha vendido e l g-anado á 
m u y buenos precios. 
De la fer ia de Zafra v é a s e l a car ta de 
este importante pueblo de Extremadura , 
que publicamos en la correspondiente sec-
c ión . 
E l centro corchero y los fabricantes y 
productores de Sevilla han acordado ce-
lebrar el domingo reuniones, pidiendo 
que desaparezca el impuesta sobre los ta-
pones, que equivale á la muerte de la i n -
dustr ia y sume á m á s de m i l obreros en 
la miseria . 
Varios acaudalados agricul tores de la 
p rov inc ia de Sevil la, en vista de la con-
ces ión hecha por el Gobierno sobre la en-
trada l ibre del tabaco de Cuba, se propo-
nen la u n i ó n de todos los labradores an-
daluces para gestionar el cu l t ivo del ta-
baco, y se t o m a r á n acuerdos interesantes. 
U n importante po l í t i co ha dicho que si se 
realizan activas gestiones, p o d r í a l og ra r -
se la conces ión á A n d a l u c í a por v í a de 
ensayo. 
En los campos de Herencia se ha pre-
sentado la l an í fos ta . 
L a cosecha de t r i g o en Jerez es m u y 
buena y abundante como no se recuerda 
hace muchos a ñ o s . Se han vendido pa r t i -
das de 1.000 fanegas á 57 y 58 reales cada 
una . 
T a m b i é n es m u y buena la cosecha de 
avena y de cebada. 
S e g ú n el ar t . 28 de la Ley de Presu-
puestos que ha empezado á r e g i r el d í a 
1.° del corriente mes, los contr ibuyentes 
deudores á la Hacienda por cont r ibucio-
nes directas ó indirectas que satisfagan el 
importe de sus descubiertos durante el 
p r imer semestre del ac tual ejercicio eco-
n ó m i c o , quedan dispensados del pago de 
los recargos y costas que hayan causado 
los expedientes respectivos; abonando, s in 
embargo, las que puedan corresponder á 
los arrendatarios de los t r ibu tos , recau-
dadores, investigadores ó denunciantes 
privados. 
P r e c e p t ú a t a m b i é n el indicado a r t í c u l o 
que Jos contr ibuyentes que declaren su 
verdadera riqueza con t r i bu t i va dentro de 
los seis meses siguientes á la p r o m u l g a -
c i ó n de aquella ley , q u e d a r á n l ibres de 
las responsabilidades en que hubieren i n -
cur r ido . De i g u a l beneficicio d i s f r u t a r á n 
los que, habiendo firmado las hojas eva-
luatorias, tengan reclamaciones pendien-
tes de r e s o l u c i ó n def in i t iva . 
En los muelles del puerto de Sevil la se 
encuentran grandes existencias de cerea-
les y regaliz, que, por falta de vapores, 
no han sido embarcados para su expor ta -
c i ó n . 
De l D i a r i o de Huesca: 
«En estos d í a s pasan por el Coso Al to 
de esta ciudad, que forma parte de la ca-
b a ñ e r a of ic ial , a lgunos r e b a ñ o s m u y n u -
merosos de reses lanares, procedentes de 
los pueblos de la r ibera baja del Isinda, 
que marchan en d i r e c c i ó n á la m o n t a ñ a 
para pastar en los excelentes puertos de 
Biescas, G a v í n y Y é s e r o . Otros r e b a ñ o s 
se d i r igen á ios puertos del alto Pir ineo 
de la r e g i ó n del Oeste de la p rov inc ia . 
Con t a l mot ivo , hay gran cantidad de ga-
n a d e r í a lanar aglomerada en el Pir ineo 
c e n t r a l . » 
Sigue siendo escasa en los mercarlos 
ingleses la demanda de frutas frescas y 
hortal izas. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como s igue : Naranjas de 
Oporto, de 8 á 13 chelines; las de Murc i a , 
de 5 á 7,75; l imones de esta ú l t i m a proce-
dencia, de 7 á 22; los de Palerrno y Mesi-
na, de 4 á 10; los de Nápo le s , de 8.50 á 
20; cebollas, de Oporto. de 3,50 á 5,50; las 
de Valencia , de 3 á 4,25; melones de esta 
ú l t i m a procedencia, de 8 á 12 por caja; 
tomates, de 2,50 á 9 por bul to de 16 caj i -
tas; patatas de Mal ta , de 6 á 7 p o r qu in t a l 
i n g l é s . 
En el mercado de Liverpool : Naranjas 
de Oporto, de 11 á 17,50 chelines; las de 
N á p o l e s , de 8 á 14; cebollas de Oporto, de 
4 á 5,75; de Valencia, de 2 á 4 por caja; 
las de Mal ta de 3 á 4,25 por q u i n t a l i n -
g l é s ; limones de Palerrno y Medina, de 7 
á 12,50; los de N á p o l e s , de 17 á 19,50 por 
caja; tomates de Valencia, de 5 á 8,75 por 
bu l to de 16 cajitas; patatas de Ma l t a , de 
4 á 6,50 por q u i n t a l i n g l é s . 
En los d e m á s mercados del Reino U n i -
do no se han registrado ventas con a r r i -
bos directos durante la presente semana, 
sino só lo algunas con g é n e r o s trasborda-
dos de las anteriores plazas. 
Las cosechas en Zaragoza. — Efi las 
huertas y tierras bajas, 1» siega ha t e rmi -
nado; en los secanos medios va m u y ade-
lantada, y en la m o n t a ñ a p r inc ip ia ó e s t á 
p r ó x i m a á p r inc ip ia r . 
En las huertas, aunque se infestaron 
de hierbas perjudiciales, el rend imien to 
es bastante bueno y la clase excelente. 
En los montes, en general, resulta una 
buena cosecha favorecida por una mejor 
g r a n a z ó n . Se espera buen rendimiento . 
En cuanto á las clases, las primeras m o l -
turas hechas han dado harinas supe-
riores. 
En verdes, maizales, judiares y patata-
res, dejan bastante que desear por el t i em-
: po fresco y vientos reinantes. 
Los frutales en m a l estado. L igada m u y 
poca flor, el fruto escasea. En la f ruta del 
inv ie rno hay algo m á s ; pero en genera l , 
la de hueso m u y escasa, y la de pepita 
algo m á s abundante. 
Las v i ñ a s lozanas y con buena esporga. 
La frescura del t iempo no ha favorecido 
el desarrollo de enfermedades p a r á s i t a 
rias. Los focos filoxéricos aparecen hasta 
ahora contenidos; el o id ium no m u y p u -
jante , n i aun en los majuelos iníVctos; el 
nuldem sin condiciones de desarrollo. 
Si se desarrolla en buenas condiciones, 
el f ruto existente promete excelente co-
secha. 
E l ganado bien en carnes, en pastos, en 
abrevaderos y en c r í a . 
La nota excelente en medio de las ex-
celentes del a ñ o a g r í c o l a , la da el o l ivar . 
L a abundante muestra de Mayo y A b r i l 
de este a ñ o se ha traducido en una buena 
l i g a . 
Las nuevas y p e q u e ñ a s olivas, en e x -
t remo abundantes, dan hermoso aspecto 
a l o l ivar . Con a lguna l l u v i a en sanmigue-
lada para la completa sazón del f ru to , 
h a b r á cosecha abundante y como no se 
ha visto desde el a ñ o 1887, nefasto a ñ o de 
la helada. 
En los nuevos presupuestos se consignan 
los c r é d i t o s necesarios para la c r e a c i ó n 
de cinco plazas de agregados comerciales 
en los puertos de Buenos Aires, M o n t e v i -
deo, R ío Janeiro,. V a l p a r a í s o y Veracruz. 
La c a t e g o r í a de estos agregados comer-
ciales s e r á la de Oficiales de tercera clase 
del Cuerpo per ic ia l de Aduanas, y se les 
a s i g n a r á un sobresueldo de 5.500 pesetas, 
es decir, que cada uno de ellos p e r c i b i r á 
en j u n t o 8 000 pesetas. 
Estos destinos se p r o v e e r á n en los O f i -
ciales de tercera clase que lo sol ic i ten, ó 
en los de cuarta á quienes corresponda e l 
tu rno de e l ecc ión . 
Se ha d i r i g ido un telegrama circular á 
las Aduanas principales para que e x p l o -
ren la voluntad de los empleados de cada 
provinci ; i , á fin de que la D i r ecc ión tenga 
conocimiento de los que, bien por trasla-
do ó por ascenso, deseen d e s e m p e ñ a r d i -
chos cargos. 
E n los v i ñ e d o s de Jerte y otros pueblos 
de la p rov inc ia de Cáceres , e s t án hac ien-
do grandes d a ñ o s el mildew y los ruts ; 
pero las cepas bien tratadas con el caldo 
b o r d e l é s (mezcla c u p r o - c á l c i c a ] , no han 
sido invadidas por aquellas terribles 
plagas. 
En la ú l t i m a semana se han recibido 
en Santander 1.989 sacos de garbanzos 
procedentes de Veracruz. listas ciases se 
cotizan á 38 reales arroba, mientras las 
superiores de Castilla se pagan á 60. 
L a Jun ta de aranceles y de valoracio-
nes i n v i t a á los productores y exportado-
res á que remi tan á dicho centro las i n d i -
caciones que estimen convenientes para 
la acordada modi f i cac ión de la Tabla de 
valores de las m e r c a n c í a s que.se exporten. 
A l efecto, los informantes d e b e r á n t e -
ner presenteslassiguientes observaciones: 
1. a Que no se t ra ta de modificar los 
valores de las Tablas .de 1897, sobre las 
cuales, con su j ec ión á ley, g i r a el impues-
to de 2,50 por 100, por la misma estable-
cido, sino sencil lamente de s e g r e g a r , 
cuando esto sea posible, de las clasifica-
ciones agrupadas que alg'nnas partidas 
t i enen , aquellas especies que jus t i f icada-
mente resulten en notoria discordancia 
con el t á r m i n o medio del valor asignado, 
resultando el derecho á l iquidar en des-
acuerdo con la proporcionalidad que debe 
exis t i r en la d i s t r i b u c i ó n del impuesto. 
2. a Que por la indispensable rapidez 
que exigen las operaciones de comercio 
en las aduanas y por otras muchas causas 
bien conocidas de todas las personas y 
entidades á que la i n v i t a c i ó n se d i r i g e , 
no es posible l legar á minuciosas subdi -
visiones espec í f icas en mater ia de clasifi-
c a c i ó n ; de manera que aun las segrega-
ciones susceptibles de admit irse conser-
v a r í a n siempre el c a r á c t e r g e n é r i c o i n -
evitable y propio de estas materias. 
Y 3.a Que se e s t i m a r á siempre de m u y 
valiosa u t i l idad el que á las reclamaciones 
y observaciones, breve y sucintamente 
redactadas, se a c o m p a ñ e n los posibles jus -
tificantes de precios de las m e r c a n c í a s , 
con los d e m á s datos y noticias pertinentes 
al caso y en los que fundadamente se apo-
yen a q u é l l a s . 
De casi todas las comarcas v i n í c o l a s d e 
E s p a ñ a seguimos recibiendo m u y hala-
g ü e ñ o s informes. 
La florescencia se ha hecho en genera l 
en excelentes condiciones. 
De no haber graves contratiempos, la 
cosecha de vino se rá abundante en nues-
t ra P e n í n s u l a . 
La cosecha de acei tuna p r e s e n t ó s e g r a n -
de, pero de no pocas comarcas nos dicen 
se.ha malogrado en bastantes pagos por 
' la mala l i g a c i ó n . 
A d e m á s , a s e g ú r a s e que en Ut re ra (Se-
vi l la) , se ha presentado la mosca cuyo t e -
r r ib le insecto m e r m ó seriamente la pro-
d u c c i ó n hace dos a ñ o s . 
De l a Memor ia consular r e m i t i d a por 
el V i c e c ó n s u l de Concepc ión (Chile) a l M i -
nisterio de Estado, copiamos las s i g u i e n -
tes l í n e a s : 
« L a i m p o r t a c i ó n de E s p a ñ a por las 
Aduanas de Talcahuano y Coronel, fué 
sólo de 12.148 pesos, h a b i é n d o s e impor ta -
do de los mismos a r t í c u l o s per las expre-
sadas Aduanas, por un valor de 647.950 
pesos. 
Ya no es sólo la manufactura la que nos 
absorben las d e m á s naciones; es nuestra 
riqueza en productos naturales. 
E l aceite, por ejemplo, en una impor ta -
c ión de 502.745 peses, sólo figuramos por 
3.137 ó 0,62 por 100. 
E l v ino blanco, l lamado a s í por la clasi-
ficación en Jerez, en una i m p o r t a c i ó n de 
381.297 pesos, figuramos sólo por 69.320, 
y ese es a r t í c u l o esencialmente e s p a ñ o l . 
E l corcho, que tiene g r a n consumo por 
las industr ias v i n í c o l a s y cerveceras, en 
una i m p o r t a c i ó n de 206,068 pesos, sólo 
aparecemos con 12.221 pesos. 
El azogue, cuya i m p o r t a c i ó n fué de 
54.350 pesos, no figuramos ni por un c é n -
t i m o , iy es una de nuestras riquezas! 
R e a c c i o n é m o n o s y u n á m o n o s en una 
sola a s p i r a c i ó n : ver á nuestra patria por 
encima de todas las naciones, en este 
suelo que f e c u n d ó con la sangre de m i l 
h é r o e s ; y as í seremos d ignos hijos de ella 
y cumpl i remos con el deber que como ta-
les tenemos.—^/. Va l l e jo .» 
CAM'BIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Par ís á la vista 72 75 
Londres á la vista, ( l ib . ester.) ptas.. 44 00 
VINOS T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L . E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alta recompensa concedida á los vinss tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
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Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I O S V I J S U . l L T d h E S 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de O. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O N O 
C 0 6 M S C P E R F L M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á L O S V m c U L T O K E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
T A NIÑO ENANTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aüme'útá y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium , septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D l i . D. F. GAEAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
uistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
IMPORTANTISIMO 
Los vinos flojos ó abocados" corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANT1FERMENTO CRIS-
TALINO; producto único que se vende bajo garantía 
de análisis guímico; absolutamente eficaz; inmen-
samente supe?-ior á todos los usados basta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas.—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Española de 
Filtros, Quintana, núm. 38, Madrid. 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L PEDRLSCO, autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil, 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñu tas , el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
HIJOS DE JOSÉ ElISEBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales ) extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Purtlund legítimos. 
. Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l F é n i x , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. \ 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDRIGAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el Tbocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S C E R E A L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Oasquet, los más acreditados eo 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los muy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para coufeccionarlas, á 5 reales metro. 
El más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula eu 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
Íeseta en terrón menudo', y 90 en polvo, ios 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, i 
30 céntimos tableta.— Clara de huevo en 
polvo, i 13.50 pesetas kilogramo.—Tunino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.—Carbonkol, desde 
3 pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc 
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espaoola de Filtros.—Quintana, 38, Madrii 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L PRIVILEGIO) 
de X'lie SpiAnisK Wine caslc Ooinpany i^inutecl 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e n M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
DE 
A L B E R T O AH LES 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, ru los , gradas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar e i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . - H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para toaos 
los usos, para t rasiego, r iego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PARA 
¡VtADRÍD 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S M S . M E MARTtt E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la r u t u a v e r t i c a l e s He r e c c i m b i u , l a s barras que unen los platos que for -
m a n el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
FABRICA D E TODA C L A S E DE MAQUINAS 
JUAN MARRODAN 
L O O X i O Í S O 
Calle de la Duquesa de la Victoria 
cerca de la Plaza de toros 
¡PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el c a t á l o g o , que se remi te gra t i s , con inf in idad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remi t en igu lamente c a t á l o g o s de prensas y 
mol inos modernos para o l iva , como asimismo para e l evac ión de aguas 
y otras industr ias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
l a ú l t i m a Expos ic ión Regional L o g r o ñ e s a . 
Lus excelentes prensas y me.linos para ol iva presentados en dicho 
Certamen l l amaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensado cub i l lo para uva, por el Excmo. Sr Ba-
r ó n de Mahabe; la de dos usos, por D. Salustiano Bustamante, mayor-
domo de la Emperatr iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de B a -
ñ o s , de Rioja; el mo l ino para o l iva , por el Excmo, Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que v ive en Barcelona, y la prensa para ol ivas, por D . J o s é 
M a r í a A g ó s , de los Arcos (Navarra) . 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — La 
obra forma uu magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
go.—La obra se divide en dos partes: 
«n la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.-—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—^Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plautas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta eu la librería de Hijos de D. J. Cues-
ta, calle de Carretas, nmn. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
V I C E N T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
I D I S ' . T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFIGA1WES LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & G. 
EMILE CASTANET 
B O R D E A U X 
Depositario y representante eu Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , M r . Prosp 
Girand, jefe de los almacenes de v ino de la casa JOSÉ HERRERO 
1 E 
CAMPOS ELÍSEOS DE L E M A 
G R A N I S T Á B L E C 1 M 1 E E T 0 DE A R B O í U C l j l T O M \ \m\mm 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
POMISARIO DF AGRICULTURA, INDUSTRIA Y CuMEHClO DE LA PROVINCIA DE L E R I D A . 
COM.SARIO ^ ^ ^ « ^ A ^ C A C . Ó N DE AG.UCULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN G R A N D E ESCALA P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas ciases, los n.ás superiores y nuevos que en España se conocen. 
Amóles maderables, de paseo y de adorno. . 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á prec.os sumamente 
''Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. A „„„.^írt * 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
V i d e s a m e r i c a n a » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tar i fa especial por todas las l í n e a s férreas de E s p a ñ a 
Se euyiará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este ano, 
gratis por el correo, á quieu los pida. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA. S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h i e r ro en genera l , con p r iv i l eg io de i n v e n c i ó n por 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r i g i r s e á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
TO R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
ie cBiiiimis (s ism mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896j en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completameme seca eu el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y L I B R E DE DE HECHOS HE ADUANA 
Núm. 1, de uu cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo.. . 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando cou motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros eu diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y riudiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER & C18., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de lá patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
c . w. c a o u s 
C A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ác ido t a r t á r i c o , tanir io, neg-ro an i -
m a l , fosfato bi-calcico puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo Hug-ouneng;, para la recons-
t i t u c i ó n d é l o s vinos enfermos y de 
mal gus to . 
Sulfato de cobre y polvo cup ro -cá l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre subl imado contra el o id ium 
de la v i ñ a . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
primeras materias para la fabri-
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreg-lados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a Agr í -
cola de Valencia 
Sar ue r í a de toda clase, toldos lonas 
Si JOS pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones ag r í co l a s . 
CAPATAZ BODEGÜERO CON TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero ó 
admiuistrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Euoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Dir i -
girse al Sr. Director de la CKÓNICA BE 
VINOS Y CEREALES. 
V A L L S H E R Í A M O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
' Direetor-Oerenté 
D. AGUSTIN VALLS BEHGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas j molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motior. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
mumí mmi diiiiim 
DELfcGAClÜN HISPANO-PORTUGt1 ESA 
¿Qué cant idad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cu l t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a to de sosa en h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la Deleg-ación Der Vereiuig-ten 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales en ho r t i cu l t u r a . Experiencias 
verificadas en Ing-laterra por el Dr . D . Beruardo Dyer. 
«El empleu del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos , en la v i d y 
en los á rbo l e s f ru t a l e s» , por el Dr . Graudeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de la p lan ta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mariano Capdevila y Pujo l , De-
legado en E s p a ñ a y P o r t u g a l del Permauent Ni t ra te C ü m m i t t e e . 
¿.stos folletos, pubdeados por el Permanent Ni t ra te Comroittee de 
Londres, los reparte g r a t i s la D e l e g a c i ó n Hispauo-Purluguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiaudo hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l « P e r m a n e n t Ni t ra te C ü m m i t t e e » uu vende n i di.-pone de n i t ra to , y 
sus deseos son no in t e rven i r eu operaciones mercanti les. Siu embargo, 
e s t á á d i s p o s i c i ó n de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SICESÜKES D E AMADOR 1 F E I F F E R * 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones ^ r ^ T % 1 
han concurrido, con di- ^ r ^ - r : 
piornas de honor, meda- A- ^ "•^"^w.jt^",4 ^ 
las de oró, de plata, de ~Ŝ SS!Sk 
¿ronce, etc. BARCELONA * ^ 5 e s ^ 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á. vapor, por caballerías ó 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. HJ 
¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, § 
^ con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, & viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
¿I Segadoras, Trl laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¡5 los productos de la tierra. 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
¿ siu fin y demás accesorios para dicho ramo. 
« Tomas ó válvulas para vapor ó aguí y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ARADO GIRATORIO , 
AGRICULTORES: no aséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PBIVILEÜIO EXCLUiálVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. , 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. / 
También se remiten Catálogos a 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
V J / , misión. 
Loa pedidos a Emebio Polacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente ̂ un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
pesetas. p.'1 
DESTILACION CONTI 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T 0 1 3 O S G ' R A D O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR 6i F U E G O DIRECTO 
I N F O R M E S ) D I B U J O S ? ^ T A R I F A S FRANCO 
DEROY FILS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
»~ P A R I S , 71 á 77, rué du Théátre, P A R I S , 
